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En nombre Je MrAugusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA~Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el
mal estado de su salud, ha presentado el general de
división D. Manuel SánchezMira, del cargo de se-
gundo Cabo de la Capitanía General de la Isla de
Cu ba; quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
-~ ..-
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en nombrar segundo Cabo de la Capitanía
General de la Isla de Cuba, al general de división
D. José Sánchez Gómez.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro d. la Cru..rra,
JOSE CHINCHILLA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del general de brigada D. Alvaro Queipo de Llano
y Gayoso, conde de Mayorga, jefe de brigada del
distrito militar de Castilla la Nueva, en nombre de
Mi A ugusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino,
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Vengo en concederle, á propuesta del Ministro
de la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHIllA.
En consideración á los servicios y circunstancias
del general de brigada D. Adolfo Salinas y Setién,
jefe de brigada del distrito militar de Andalucía, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro
de la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
Jll Ministro d. la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
--<XX>- -
En consideración á los servicios y circunstancias
del general de brigada D. Félix Camprubl y Es-
cudero, subinspector de Somatenes del distrito mi-
litar de Cataluña, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REI~A Regente del
Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro
de la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA..
CKINCIULLA
Señor Capitán general de la lala de Cuba.
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En consideración á los servicios y circunstancias para obtenerlo, necesita el interesado solicitar su presenta_i
del intendente de ejército D. Juan Ad~uar y Ri- ción á ~xamen en los concursos anuales, conforme á ~~
vera, vicepresidente de la Junta Facultativa de Ad- prevenido para las clas~s d~ tropa. ...tI:
ministració n Militar, en nombre de Mi Augusto Hijo De real ~rd~n lo dIgo. a V. E. para su conocirrnem¿ ~.
1 1:> · D A lf . XIII' R R t d 1 efectos consiguientes, DIOS guarde á V. E. muchos ai\os:¡L: "EY on onso , . \ corno E1NA cgen e e M drid d di b d 88 {
, a n 2) e iciem re e 1 9.Reino,
Vengo en concederle. á propuesta del Ministro
de la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintiséis de diciembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ Cm!\CHIlLA.
_.c __ .__ tt=::=2_ ... 1 . )ELZ2
REALES ÚRDENES
ABONOS DE TIEMPO
1·· DlRECCION. -V SECCIOM
Excmo. Sr.: En vistade la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio, fecha 19 de noviembre último, promovi-
da por el sargento segundo del Cuerpa de Orden Público,
Sabino Suárez Peláea, en solicitud de que se le conceda,
como gracia especial, ingreso en la Academia de su clase,
establecida en ZJ'TIor:l, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
Rl!INA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á su
petición, por oponerse á ello la ley de 19 de julio del ano
actual y real orden circular de 26 del mismo mes (D. O, nú-
mero 165).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembrede 1839.
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por el tenien-
te del Cuerpo de InváÍidos, D. José Garoia Torrijos,
contra la real orden expedida por este Ministerio, en 2 de
marzo de 1888 (D. O. núm. 54), por la que se desestimó la
instancia en que solicitaba abono del tiempo que permane-
ció retirado; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fe-
cha 2 I de octubre último, sentencia, cuya conclusión es la
siguiente:
cFallamos: que debemos estimar y estimamos proce-
dente, la excepción dilatoria de falta de personalidad en
e1 actor, alegada como perentoria por el Fiscal; y, en su
consecuencia, absolvemos á la Administración, de la de-
rnanda.s .-
Lo que de real orden comunico á V. B. para su cono-
cimiento. Dios guarde á V. B. muchos aftoso Madrid 24






Exeme, Sr.: En vista de la instancia que remitió V. B.
á este Ministerio, con fecha 20 de noviembre último, pro-
movida por el sargento segundo del regimiento Infanteria
de la Reina, hoy de María Cristina, núm. 6}, JuUán Ro-
drlguez Alonso, en solicitud de ingreso en la Academia
Especial de su clase, establecida en Zamora.vó en la Gene-
ral Militar, el~REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien accede¡;.á lo que en
primer término pretende, por oponerse á ello la ley de 19
de (julio del año actual, y real orden circular de 26 del
mismo mes (D. O. núm. 165)'
En cuanto á su ingreso en la Academia Genet.l Militar,
.', ,timi.mo,. la voluntad de S. M., manifiute , V. B. que
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: Habiendo correspondido el as-censo j seis
oficiales terceros del Cuerpo AuxUlar de 01lclnas Milita-
res que figuran en ]a siguiente relaeién, que da principia
con D. Modesto Fabregat y Domingo, y termina con Don
Joaquin Rodriguez y Rivas, que sirven en los distr itos
de Ultramar, que en la misma se especifican, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo propuesto pOI;" el General Jefe de la
l.' Dirección de este Minister-io, ha tenido á bien conceder-
les el empleo superiodinmediato, en el que disfrutarán la
antigüedad que á cada Uno se señala, quedando e~ lds expre-
sados distritos en situación de excedentes con todo el suel-
do; debiendo ocupar las primeras vacantes que de sus
nuevos empleos ocurran en las respectivas posesiones de
Ultramar en que se hallan, en concepto de voluntarios
preferentes, con arreglo al art. 5.· de la ley de 19 de julio
último (C. L. núm. 3H), y ocupando en la escala de los
de su clase el puesto señalado en la clasificación acordada
por real orden de 28 de diciembre de 1888(DIARIO OFICIAL
núm. 28~).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Seriares Capitanes generales de las Ialu d. Cuba y Fill-
plnaa.
© Ministerio de Defensa
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Empleos Ydistritos en que sirven NOMBRF.S




Oficial}.- en Cuba ....••.. . D. Modesto Fabregat y Domingo ........ } marzo•••• 1887 !
Oficial }.o en Cuba ••...•..• ~ Luis Vidaña Miguelez.•.•.•••••••••• ; marzo .•.• 1887 :
Oficial J ." en Cuba ••••••. • • ) Nicolás Barra del Valle ............. } marzo •• • • 1887 i -
Oficial }.o en Cuba •••••.• . • ~ Joaquín de Ceano Vivas ••••.•••.• .• A oficiales segundos .•
.3 marzo .••• 1887
1Oficial j ." , segundo personal,





Madrid 24 de diciembre de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria de
ascensos, formulada por la l.. Dirección de este Ministe-
rio, para proveer 19 vacantes de alférez que existen en el
lnstltuto de Carabineros, reservadas en diferentes pro-
puesta s reglamentarias de meses anteriores, correspondientes
á los turnos de ascenso, Ejército y amortizacién, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido aprobarla ; y, en su virtud, y con arreglo á la
real orden de 6 del actual (C. L. núm. 609), promover al
empleo superior inmediato á los sargentos primeros com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Francisoo Giráldez y Vázquez, y termina con D. Do~in­
go Saa y Núñez, que son los más antiguos en sus empleos
y han sido declarados aptos para el ascenso por haber ter-
minado, con aprovechamiento, sus estudios en el Colegio
de Villaviciosa de Od ón; debiendo disfrutar en el que se
les confiere, la efectiv idad que se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1889.
t:HINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Granada, Valenoia, Cas-
tilla la Vieja, Aragón, Catalui'ia, Navarra, Provirl-
oias Vasoongadas, Andalucla, Galloia y Burgo••
Relación que se cit«
I Empleos EFECTIVIDAD iEmpleos y destinos que sfrno NOMBRES del cuerpo A que q u e b. n d. di a fr u ti r :ascienden :





D. Francisco Giráldez y Vázquez •• A alférez .• ¡
Sargento 1.0 de la Comandancia de Zamora •• 1) Manuel Cascalló Pamplós..••.• A alférez •. I
Sargento 1.0 de la Comandancia de Alicante.. :. Fernando del Collado Pisa •... , A alférez •• I
Sargento t .o de la Comandancia de Valencia » Pedro García Pertusa ••• , •• . .• A alférez ••
Sargento 1.0 de la Comandancia de Málaga ... ~ José López Martínez •• • • . • • • • • A alférez ••
Sargento r ," de la Comandancia de Valencia. ~ Mariano Gabas Artigas •.••.••• A allérez ••
Sargento r ," de la Comandancia de Salamanca , Antolín Peral Hern ández ••.••• A alférez ••
Sargento 1.0 de la Comandancia de Alicante .. ) Enrique Cerrato Collados•••••. A alférez • .
Sargento 1.° de la Comandancia de Sevilla ••. ) Nicolás Nieto Gijón .••••••.... A alférez •.
Sargento 1.0 de la Comandancia de la Coruña . ~ Ramón García Paster ••.•••... A alférez .• 26 diciembre. 1889 1Sargento f.-de la Comandancia de Santander. ~ Alfredo Areal Díaz A alférez •• I..........
,Sargento (,0 de la Comandancia de la Coruña. :. Germán Pinchen Gsyoso •••.. . A alférez ••
Sargento 1,0 de la Comandancia de Algeciras , :. G abriel Vallina Coreres••••••• A alférez ••
Sargento LO de la Comandancia de Murcia • . • » Luis ViIloria Gajate•••..•••.•• A alférez •. I
Sargento 1.0 de la Comandancia de Algeciras , » Juan Vargas Aranceta . .•••.••• A alférez .. I¡
Sargento 1.° de la Comanda ncia de Salamanca » Alonso Poblador Maestre .••••• A alférez •. I
Sargento 1.0 de la·Com:mdancia de Navarra •• ~ Bernabé Carriedo Toane.•••.•• A alférez •. J
Sargento 1,- de la Comandancia de Guipúzcoa ) Pedro Palanca Telechea ••••••• A alférez •• ISargento 1.° de la Comandancia de Lér ida . • • • • Domingo Sas y Nuñez ••••••••• A alférez ••
/ I J





EXcmo. Sr. : En vista de la comunicaci6n que dirigio
V. E. :l. este Ministerio, con fecha 11 de noviembre próxi-
mo pasado, participando haber concedido autorizaci6n para
trlllladar su relidencia l la Penfn.ula,lal reclutaidi.poniblo
Qo... Pella F hA&, el &IY (q, D. l.). yen IU nombre l.
© Ministerio de Defensa
-4
REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha
disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimíente y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos aftas. Madrid
2) de diciembre de 1889. . -.
CIUNCHILU
Sonar Capitán general de la lela de Puerto Rleo.
Sefior CapiUn ¡eneral tlel.......~lD.ta."MOeIlp"',
27 DICIEMBRE 1889 D. O. l(OM~ 1287
CHIMCJULLA
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2: DIRECC¡ÓN.-1: SECCION
Bxcmo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero, maestro de cornetas del regimiento In-
fanteria de Asia, núm. 59, Anton{o 'Núñez Fernández,
en súplica de continuar en la carrera de las armas hasta los
cincuenta años de edad y en atención á tener ya cuarenta y
cinco cumplidos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la con-
tinuación por los cinco meses y seis días que le faltan para
completar veinte años de servicio, con arreglo á lo que de-
termina el arto 46 del real decreto de 9 de octubre último
(D. O. núm. 222).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
JI) de diciembre de 1889.
CHINCHILI.A




Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), Y en su nombre la RBOIA
Regente del Reino, ha tenido abien disponer quede sin
efecto la real orden de I2 de diciembre de 1881, en la parte
referente á la continuación, fuera de filas, en el percibo de
pensión otorgada al soldado Felipe Bárcena Ruiz, por una
cruz del Mérito Militar, que posée; quedando subsistentes
la de 7 de junio de 1880, que concede igual pensión al cita-
do individuo, á partir de 1.0 de febrero de 1879, así come
la de 22 de mayo del corriente año (D. O. núm. 115) que
confirmó la fecha en que debía entrar en el goce de é1la, en
razón á que el interesado dejó de disfrutar tal beneficio
por causas ajenas á su voluntad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Amejugo. Dios guarde á V. E.
rauchos años. Madrid 23 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
c ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 2 de agosto último,
promovida por el soldado inválido, Andrés Carvajal
Campoy, en súplica de abono de atrasos en la pensión de
7'~0 pesetas mensuales, anexa á una cruz del Mérito Mili-
tar, que posée, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RSINA
Regente del Reino, no hll tenido á bien acceder á lo solici-
tado, en atención i que, habiendo transcurrido más de los
cinco años que determina la ley de contabilidad para el re-
conocimiento de toda clase de derechos, ha prescripto el
del i,oterellado. •
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
el.mis efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos a601. Madrid
s') de diciembre de -1889.
•
Seftor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inva-
lido•.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la Comandancia de Carabineros de Murcia, Crf-
santo Miguel Hernández, solicitando permuta de una
cruz roja sencilla del Mérito Militar, que posée, por otra
blanca de la misma Orden, con el fin de optar á pensión,
por reunir tres cruces, el REY (q. D. g.), yen su nombre,
la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
la pretensión del interesado, con arreglo á lo dispuesto en
el artículo 5 I del reglamento de dicha Orden de 2 de no-.'
viembre último (C. L. núm. 537).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos adoso
Madrid 23 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señores Capitán general de Valencia é Inspector general
de Carabineros.
--._.~.-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RB1MA
Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en el artícu-
lo 49 del reglamento de la Orden, de 2 de noviembre últi-
mo (C. L. núm. 5)1), ha tenido á bien conceder al guardia
civil de la Comandancia de Soria, Tomás Ruiz Albo, la
pensión mensual de 2'50 pesetas, mientras permanezca en
el servicio, en atención á que reune tres cruces blancas del
Mérito Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el d~l interesado, como resultado de la instancia que pro-
movió en 1.° de noviembre próximo pasado. Dios guarde
á V. E. muchos años, Madrid 2) de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores General Jefe de la !S,. Dirección de este MInillte-
rio é Inspector general de la Guardia Civil.
e,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Alicante, Ventura
Fernandez Ceijas, en súplica de que se declare de carác-
ter vitalicio la cruz de María Isabel Luisa, que le fué con-
cedida por real orden de 3 de julio de 1866, el REY (quc
Dios guarde), y en su nombre la RBINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á 10 que se solicita, con.rre~lo
á lo prevenido e.a el artículo 43 del reglamento de la Orden
de 2 de noviembre próximo pasado (C. L. núin. 537)'
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
el del interesado. Diosguarde á V. E~muchos anos. Ma-
drid 23 de diciembre de 1889.
CHUlCHILLA




Excmo. Sr.: El RH (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médi-
co mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, D. llrIanuel
Gómez Florio, que presta sus servicios en el Hospital mi-
litar de esta plasa, y el médico primero del propio Cuerpo
D. O. KúK. 287 27 DICIIlMBJU! 188c)
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Don Pedro Saura y Coronas, en situació n de supernume-
rario , sin sueldo, en esta corte , y á quien por real orden
de 3 de abril último (D. O. núm . 77), se concedió la vue lta
al servicio activo, pasen dest inados á la Dirección del carg o
. de V. E., ocupando las vacantes que de su re spectiva clase
existen en la plantilla de la misma, por fallecimiento de
Don Isidro Ortega y Alcalde, y ascenso de D. Antonio
Hermida y Al varez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid '4 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Miniaterio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
1,' DlRECCI6N.-2,· SliCClON
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI':IN.'
Regente del Reino , de conformid ad con lo propuesto por el
General Jefe de la l." Dirección de este Ministerio, se ha
servido disponer que los jefes y capitán del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército; comprendidos en la siguiente
relación , que empieza con D. Nicomedcs Pastor Diaz, y
termina con D. Luis de Torres y Quevedo, pasen á servir
los destinos que en la misma se expresan ; debiendo causar
alta en ellos en 13 próxima revista de enero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la !S." Dirección de este Ministerio.
Sellares Capitanes; generales de Burgos, Ca.tilla la Nue-
va, Andalucia y Aragón.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Nicomedea Pastor Diaz, coronel graduado, ascendido,
procedente de la Capitanía General de Castilla la
Nueva, á la de Burgos, debiendo continuar prestando
sus servicios, en comisión , en el primero de dichos
centros.
OomalldlJli..
D. Baltasar OrUlI de Zárate y Pasquier, de la Capitanía
General de Extremadura, á la de Castilla la Nueva,
debiendo continuar, en comisión, en la Academia de
Aplicación del cuerpo, hasta la terminación del curso
actual.
11 Francisco Gómez y Jordana, ascendido, procedente de
la 2.· Sección de la la 4." Dirección de este Ministerio,
á la Capitanía General de Andalucía, debiendo conti-
nuar de jefe de la Comisión del cuerpo en el imperio
de Marruecos.
O&pii&n
D. Luis de Torres y Quevedo, procedente de la situación
de excedente, á la Academia de Aplicación del cuer-
po, debiendo prestar sus servicios, en comisión, en la
Capitanía General de Aragón.
Madrid :14 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
mie nto hecho p:>r V. E. á favor del coronel de Infanteria
de ese distrito, D. Manuel Fernández Sánchez, para ocu-
par la vacante producida en el mando de la segunda media
brigada, por re-greso á la Península del de igual clase y
araia D. Leandro Carreras, que desempeñaba dicho cargo.
De real orden lo digo á V. H. para su conocirnieato y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a008 .
Mad rid 24 de d iciembre de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Is1aa Filipina•.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada pro-
movida por el coronel de Infantería del distrito de Cuba,
D. Santos Asbert y Laguna, en la actualidad en uso de
licencia, por enfermo, en esta corte, .so lic itando continuar
sus servicios en la Península ; visto lo expuesto en el certi-
ficado facultativo que acompaña, en el que se hsce constar
que la enfermedad que le obligó á regresar, reviste la g ra-
vedad que determina en su parte segunda el art. ~ .o de las
Instrucciones para los transportes militares marítimos, apro-
badas por real orden de I4 de enero de 1886 (C. L. núme-
ro 7), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido :í bien acceder á lo solicitado ; dispo-
niendo que el expresado jefe sea baja en aquella Isla )' alta
en la Península, en las condiciones reglamentarias, que-
dando de reemplazo en el punto que elija y á dispos ición
del General Jefe de la l.' Dirección de este Ministerio, ín-
te rin obtiene colocación ; debiendo reintegrar a l Estado el
importe de su pasaje de ida á la grande Antill a, por no ha-
ber permanecido en ella el t iempo prevenido; cuya cant i-
dad le será compensada coa la correspondiente al de su
pasaje de regreso.. que ha satisfecho por cuenta propia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba, General Jefe
de la 5." Direcoión de este Ministerio é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministeiro, en 3 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo del general de división D. José
Olivares y Ortega, conde de Casillas de Velasco, gober-
nador militar de Córdoba , al teniente coronel de Infante-
ria, D. Enrique Quintela y CasteJlany, que desempe-
ñaba dicho cargo á su inmediación, y al comandante de
Infantería D. Antonio Ortega y Benitez, del batallón Ca-
zadores de Cataluña, núm. 1; con arreglo al real decreto
de 30 de ' octubre último (C. L.núm. 545).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos '
afias. Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General Tefe de la !S•• Dirección d. este IliDilIterio.
Io~6 D. O. Rt.M.. ~81
Excmo. Sr.: Accediendo j. 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, en ro del actlal, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del general jefe
de brigada de ese distrito, D. Manuel Delgado Zuleta, al
teniente coronel de Infantería, D. José de Echevarría y
Castañeda, que Jo desempeñaba, con arreglo al real de-
creto de JO de octubre último (C. L. núm. 54;)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHINClllLLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 8 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Anto-
nio Ziriza, segundo Cabo de ese distrito, al teniente co-
ronel de Infantería, D. Ildefonso Francés López, primer
jefe de la Caja de recluta de la lona militar de Badajiz ,
núm. 65, con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de
)0 de octubre último (c. L. núm. ;4;).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHINCHILI.A
Señor Capitán general de Extremadul'a.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Miniilterio.
Excmo..Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. {¡
este Ministerio, en 8 de noviembre último, el REY (iJ... D. g.),
yen su nombre la RHNA Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrar fiscal permanente de causas de este distrito,
al comandante de Infantería, secretario del Gobierno Mi-
litar de Castellón, D. José Gutiérrez González, cuyo des-
tino se halla vacante por ascenso á teniente coronel de Don
Manuel Díaz Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valenoia y General Jefe de la
l." DlreoolóD de ..Le IIlnlsterio.
----
Excmo Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 6 del actual, el RIY (q. D. g.), y en su nom-
bre la RIINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división V. Victoriano
Lopez Pinto, segundo cabo de ese distrito, al comandante
de Infanteria, D. Luis A.lguaoU y Naoo, del tercer bata-
llpn del regimiento Infantería de España, núm. 48, con arre-
glo al real decreto de JO de octubre ú~t'mo ~Cql'f~idn Le-
(isl_tiN a4~. ",,).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitán general d Val"ncia, y General Jefe de la
5." Dirección de este Ministerio.
-~"-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por V. E.
á este Ministerio, en 16 del actual, eIR'E\' (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar Jefe del Depósito para Ultrarnar en la Coruña, al co-
mandante de InfQnteria, del regimiento Reserva de Oca-
ña, núm. 5, D. Adolfo Elola Nahar-r-o.
De real orden lo digo á V. F.. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 24 de diciembre de i8~9'
CHINC1HLLA
Señor Inspector de la Caja G~meral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Caatilla la Nueva y Gali-
cía y General Jefe de la 5." Dirección de este Minis-
terio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. a
este Ministerio, en 11 del actual, el Rer (q .D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar ayudante de camp:> del general gobernador militar
de Cuenca, D. Evaristo García Reina, al capitán de Infan-
tería, D. Tomás Rodriguez Palomo, del batallón depósi-
to de Cazadores, núm. 1, con arreglo al ~al decreto de JO
de octubre último (C. L. núm. 545).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
añ.is, Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la IS.- Direcoión de este Mini1terjo.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino se ha servido disponer que el coman-
dante de la escala de reserva del arma de Iafanteria, Don
Emilio López Romero, ascendido á este empleo por real
orden de IJ del corriente (D. O. núm. 278)~ pase destina-
do al Cuadro eventual del regimiento Reserva de Chiva,
número !), como supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHI!I(CHILLA
Señor General Jefe de la 5." Direoción de elte Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucla y Val.n~ia.
CHU¡CHILLA
D. Florenoio Limeses y de Castro, ascendido, del regi-
o miento de Pontoneros, al tercer regimiento de Reserva
de Zvpadores-Minadores.
Madrid ~q de diciembre de 1889.
D. Joaquill Raventós y Modolell, de la Comandancia de
Ingenieros de Madrid, al 4. 0 regimiento de Reserva
de Zapadores-Minadores.
~ Aurelio Alcón y Diaz de Escandón, ascendido, de la
Comandancia de Ingenieros de Sevi1la, á la ídem de
Madrid.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 7 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la Ru:u Regente del Reino, ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de .iyudante de campo del general de
división D. Joaquín Rolrtguez de Rivera, consejero del
Supremo de Guerra y Marina. al teniente de lnfanteria
D. Joa' Bonet Garc1a, que desempeñaba dicho cargo á Sll
inmediación en el anterior destino del expresado general,
con arreglo al real decreto de .30 de octubre último (Colrc-
ción Legislativa núm. 545).
De real orden lo digo ;Í V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 24 de diciembre de 1889.
i Coma.nd&l1te
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.· Dirección de este Mi-
niaterio.
._-~.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te-
niente de Infanteria, D. Ricardo Victoria Munté, cese
en el cargo de ayudante de campo del general de brigada
gobernador militar de Cuenca, D. Evaristo García Reina,
quedando en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación, cuando por su turno le corres-
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. H. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.· Direcoión de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la l.- Dirección de este Ministerio, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que los tres tenientes coroneles y un coman-
dante de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Bonifaoio Corcuera y Zuazúa
y termina con D. Florencio Limeses y de Castro, pasen
á servir.Jos destinos que en la misma á cada uno se señala,
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 24 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la IS." Direoción de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Aragón, Cas-
tUl. la Nueva y Cataluña.
Relación fMI SI #itll
Tenientes coronel..
D. BonUaoio Corcuera y Zuazúa, del 4.0 regimiento de
Reserva de Zapadores-Minadores, al l. o d. ídem.
© Ministerio de Defensa
--~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la r ." Dirección de este Ministerio, para la provisión
de un destino de oficial 2_ 0 que existe vacante en la planti-
lIa del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares de ese
distrito, por fallecimiento de D. Higinio García Muñoz, qu~
lo desempeñaba, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para ocu-
parlo, al de dicho empleo D. Juliáll Moreno Molina, qu ~
presta sus serv ici os en el Gobierno Militar de Pamplcnr ,
en atención á ser, entre los aspirantes, el que reune prefe .
rentes condiciones con arreglo á la ley de [(y de jul i oúlti -
mo (c. L. núm . .344); otorgandose le las ventajas que marc.i
la regla l.' del artículo 1.0 de dicha ley, y debiendo, en S:I
consecuencia, ser' baja en su destino y alta en ese distrito..
en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
24 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos, Gali-
ota y Navarra, General Jete de la 5" Dirección de
este Ministerio é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
_..-
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
fí·" DlRECCION-l." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, en 21 de noviembre último, mani--
testando que la disuelta Caja de recluta de Jaén, ha satisfe-
cho la cantidad de 16'10 pesetas, por los empaques adqui-
ridos para transportar la documentación de la misma, al
Cuadro de reclutamiento de Andújar, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino; se ha servid»
autorizar la aplicación del referido gasto, al capítulo 7.°,
artículo único Gastos diversos, del actual presupuesto, el
cual deberá justificarse debidamente.
De reals orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftol. Ma-
drid :34 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA






Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 2 ( de
noviembre último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RI!INA Regente del Reino, se ha dignado conceder al solda-
do de ese Cuerpo Faustino Alvarez Fernández, el pre-
mio de constancia de una peseta mensual; cuya ventaja de-
berá disfrutar desde 1.0 de abril de 1884, ó sea con los cinco
alias de atraso que permite la ley de contabilidad vigente,
contados desde su ingreso en el cuerpo, llevando los diez
años de servicio con abonos, que se requieren para obte-
nerla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :l J de diciembre de 1889.
C!lI;.(CHIlI.A
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marína y General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi-
nisterio.
RECLUT AMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2·' DIRECCIÓN,-t.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento s , o de la Brigada de Obreros de Administración
Militar, Felipe Antroino Diez, en solicitud de continuar
en servicio activo hasta que le corresponda pasar á la :l.' re-
serva; y atendiendo á sus antecedentes, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid
:lJ de diciembre de 1889.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de uta Ministerio.
- .....~ ~ ..,. ._.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha )0 de noviembre próximo
pasado, interesando se le manifieste si los individuos de la
l.' y :l.' reserva pueden pasar la revista anual ante oficiales
de Carabineros, ante el alcalde ó cabo de la Guardia Civil,
el REY (q, D. g.), Y en su nombre la RPINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer manifieste á V. E. que
los oficiales del Cuerpo de Carabineros no pueden ocuparse
en otro servicio que el propio de su instituto, y que en la
regla 2.' de la real orden circular de 27 de septiembre últi-
mo (D. O. núm. 211) se previene que la revista se pase
ante el alcalde, ó á falta de éste. ante el comandante .del
puesto de la Guardia Civil. •
De real orden lo digo á V. B:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1I.3 de diciembre de 1889.
Señor Capit'n general de Ca.una la Vieja.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de su oficio, de 12 de septiembre
próximo pasado, cursando instancia del cabo primero del
batallón Infanteria de Cádiz de ese Ejército, D. Arturo
" .Ibañez Suárez, en súplica de su licencia absoluta, y de
acuerdo con lo informado por V. E., el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
desestimar la pretensión del interesado, de conformidad
con lo resuelto en real orden circular de 30 de octubre úl-
timo (C. L. núm. 5)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto>. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
dr id 2., de diciembre de 1889.
CHINCHI!.LA
Señor Capitán general de la lala da Puerto Rico.
- .: '.~ .. ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado Francisco Juanes Roig, del regimiento Artille-
ría de Sitio, en solicitud de que se le exima del servicio
activo, por haber fallecido su padre el 20 de agosto último
y quedar su madre en la mayor indigencia, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por oponerse
á ello el art. 86 de la vigente ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y electos. Dios guarde :í V. E. muchos aftas. Madrid
2) de diciembre de 1889.
ClHNCH1l.LA
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva.
- -.........:"- .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta del reemplazo de 1888, pOI' la zona de
Guadalajara, Félix Hernández Lasera, en solicitud de
que se le conceda á este individuo quedar exceptuado del
servicio activo, el REY (q. D. g.). yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
V. E., no ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. i. paracu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
23 de diciembre de 1889.
CHrNCHILLA t
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva.
.,._"",-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del reemplazo de 1888, por la Zona mili-
tar de Lérida, José Ribó y Bolet, en solicitud de autoriza-
ción para redimirse á metálico, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REI:-1A Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, por haber pisado el plazo legal
que determina la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 2) de dicie nbre de 1889.
CHINCHiLi.A
Señor Capitán general de Cataluiia.
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Bxcmo. Sr.: En Tista de la instancia promovida por la
madre del recluta del reemplazo de 1882, por la antigua
Zona de MÁlaga, José Baeza Pajarea, en solicitud de que
éste sea declarado soldado condicional como hijo de viuda
pobre, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición,
una vez que no ampara al interesado ningún precepto
legal.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
') de diciembre de 1889.
CIIINCHILLA
SeClor Capitán general de Granada.
010
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del reemplazo de 1888, por el Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Antequera, Franoisco
4lha Rab.w.eda, en solicitud de que no sea éste declarado
prófugo ni embarque para Ultramar, el REY (q, D. g.),
yen su nombre la RI!INA Regente del Reino, no ha tenido
Ábien acceder á dicha petición, una vez que la Comisión
provincial de Málaga, ha declarado al interesado compren-
dido en el arto JO de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2) de diciembre de 1889.
CHINCHILLA.
Senor Capitán general de Granada.
!xcmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta del reemplazo de 1888, del Cuadro de
reclutamiento de Murcia, núm. 29, FraDol-eo José Vlla
Sinohez, en solicitud de autorización para presentar nuevo
substituto, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la Rl!INA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la gracia
que se interesa, por oponerse á ello los arts . 164 y 15J de
la vigente ley de reemplazos del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 2J
de dicie~~~e de 1889.
S.llor Capitán ¡eneral de Valenola.
0'0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e
padre del recluta del reemplazo de 188', por la Zona mili-
tar de Ronda, Antonio González Doblas, en solicitud de
que se le exima del servicio activo, por haber cumplido los
60 años de edad cuatro meses después de haber ingresado
su hijo en el Ejército, el RI!Y (q, D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
dicha petic ión, por oponerse á ello el arto86 de la vigente
ley de reclutamiento del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma-
drid 2) de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Sei'lor Capitán general de GraDada.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En Tista de la Instancia promovida por el
reoluta del reemplazo de 1886, del Cuadro de reclutamien-
to de Miranda de Ebro, Ludovico Sedano y Sedano, en
solicitud de que se le conceda autorización para subtituirse,
el RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por opo-
nerse á ello la vigente ley de reclutamiento y reemplazo
del Ejército.
De real orden 10 digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
2J de diciembre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e
teniente, que fué, de la Reserva de Bilbao, núm. 1,6, hoy
del regimiento Infanteria de Garellano, núm..H, D. Juan
Golcoechea Sálnz, en súplica de que se le permita rectifi-
car su pr imer apellido por el de Garicochea, que le co-
rresponde, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo informado por ese
Consejo Supremo, en acordada de 6 del mes actual, ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, el cual se
titulará, en lo sucesivo, D. Juan Cruz Garicochea y Sáinz,
debiendo hacerse la oportuna rectificación en la hoja de
servicios y demás documentos personales del interesado,
al cual se le cancelarán los reales despachos correspon-
dientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos aliol.
Madrid 24 de diciembre de 1889.
Jod CHINCHILLA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante graduado, capitán del Cuadro eventual del
regimiento 1ntanteria Reserva de Hellín, núm. 28, Don
José Poveda Vergara, en solicitud de su retiro para Bar-
celona, el RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA Regente
del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el ex-
presado capitán sea baja, por fin del presente mes, en el
arma á que pertenece; expidiéndosele el retiro y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, el
sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos qUt:, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado ,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años, Madrid
24 de diciembre de 1889.
CHINCIULLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 7
Marina, Capitán general de Cataluña y General Jete
de la 5." Dirección de este Ministerio.
t • DlRECCIÓN.-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, licenciado, Andrés Boch y Poquet, en solicitud
de su retiro, como inutilizado en campaña, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo acordado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina , en ~8 de noviembre próximo pasado,
ha tenido á bien acceder á dicha solicitud; concediéndole ,
en su consecuencia, el referido retiro para esa capital, asig-
nándole, en definitiva, el haber mensual de 22'50 pesetas,
como comprendido en el artículo 1.° de la ley de 8 de julio
de 1860; cuya cantidad habrá de satisfac érsele, por la Dele-
gación de Hacienda del expresado punto, á partir del JO de
enero de 1884, que son los cinco años de atrasos que per-
mite la vigente legislación, contados desde igual dia y mes
del corriente afio, en que promovió su recurso, sin que le
asista derecho á mayores atrasos, puesto que desde que se
expidió la real orden de 28 de febrero de 1879, pudo pedir
el reconocimiento de su derecho con la presentación de los
documentos justificativos que la misma determina, y al no
haberlo verificado, implica la renuncia á los créditos que,
con arreglo á la ley de Contabilidad, han prescripto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl."a y Ma·
rma.
_ .~
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la siguiente relación, que empieza por Cándido
Muñoz Garcia, y terr-iina con Francisco Espadas .Jimé-
nez, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expi-
diéndoles, en su consecuencia, el referido retiro para los
puntos quese les designa, y abonándoles, provisionalmente,
por las dependencias de Hacienda que se indican, el haber
mensual que á cada uno se le marca en la expresada rela-
ción, y desde la fecha que en la misma se señala, como
comprendidos en las disposiciones de que se hace mérito,
é ínterin ese Consejo Supremo informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo
efecto se le remitirán las propuestas documentadas de los
interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalu-
ña, Andalucia, Valencia, Castilla la Vieja, Extrema·
dura, Navarra, Burgos, Aragón, Galicia, Granada,
Provincias Vascongadas é Islas Baleares, Inspecto-
res generales de Guardia Civil y Carabineros y Gene-
ral Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
'Qj;lIir~
. ~)¡ , fi'Út.\'~b
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J. JU:> l:: r er nanuez u arCla •. . 1 I COI ,
. ... ,...nermo oanso DIBnquer. . . 100 )
IEsteban Mariano Incó6nito.. 10 0 ,
'J<rnrH..isco Fern ández Suárez . 100 •
'Fermín Blanco P rieto... . ... lOO "
/
Rafael Redondo Boc ios. . . • •. 10 0 ,
Marias Montes Sánchez.... . ( 0 0 •
IFrancisco Gu ijarro P astor... 100 )
'León Martín ez Tolsada.. . . .. I DO )
IAntonio Morales Pérez...... 7; ,Roque Barrios Martínez.... . 10 0 •
I!,!arc iso Col ino Fernández.. . 100 ,
IJu an Gar cía C6rdoba . . . . .. . 100 )
T...~,I Maestre Carmen.... . . . 75 J
@
UhLl.lllI!O PIOVISIO!llLQUII: SI LIS lSllI1t4:s:
_1 Fecbll eo que
::J A7mu, cuerpol Clu.. NOMBIlES Po, 1""",/,"'1 b'- d.....mp......cobrepenlión ces ~.tall- ber men-(/) 6 ¡.Mítutos , que perteoeceD
CI" sual
-en ~I~ Pta"I,~ ~ICt"lDíal Jln I~~.O I
a. ComandaQcia de Carabi- Sargento ... Juan Maldonado Romero•... 100 • • • 100 , 1.° enero•. •• 18goen neros de"Huelva . • •••
e ldem de Id............. Idem...... Rafael Sierra Maestre .•••••. 100 • • J 100 , 1.° ídem..... 1890en Idem de Id ............ Idem . • . . • . D. Pedro Péez Montesinos .• 100 • • J 100 • 1 ° Idem ..... 18go
-
Idern de Mureia ..... ... Idem •..•.. Antonio Garda Llobell ..... 100 • • • ICO • l.' ídem ... . . 18goen Idem de Navarra ...•.•• Idem .•. '" D. Eusebio Ferreíro González 100 • » • 100 1> 1.° ídem ..... 18go::J(/) Idem de la Coruña • • • .• • ldem . • . •• . José Garcla Rodríguez ..•.•. 100 » ,
"
lOO , 1.° ídem .•••• 18goQ) ldem de id . . . . . . . . • • . .• Ídem " •••. José Sayar Larado.......... 100 • • l) lOO , I.olfdem..... 18goIdcm de L érida ••....••• Idem ••.... Agustio España Benosa .. .•. 75 » • • 7' » 1..lidem..... I~OIdem de id •.....•..•• •. Idem ...... Serafín Vilchez Rodriguez .. 75 • ' , • 75 • 'J 18go• l. rcm .. .. .Idem de Alicante ..•.••• Cabo ...... Bartolomé Lépez Cabrera . • • 22 50 I , 22 'o l.- ídem..... :~Idem de Almería.••• . •.• Carabinero. Antonio Toto Morales. " • •• 21 ,SO » I 22 ,SO 1.° diciembreIdem de Lugo . • . . • . • . • . Idem . ••••. Dominpo Parga Valcarce. • • • 21 50 • » 22 50 ..olenero.... 18goIdem de Huesca ....•.•. Idem ...... Manue Navarro Gémez .•••• 2l! 13 » • 28 ti I ..[Idem.•.•• 18goIdem de Guipúzcoa .. ... Idem ••.•.• Benito Rodríguez Rodríguez 18 d , , 28 13 1·"lidem..... 18go
Idem de Cáceres .••..• .• Idem .. . .. . Diego Berrocal Carretero... 22 ,SO • • 22 50 l"lidem.... 18goIdem de id ••..•..• ..• .•• Idem ...... Victoriano Rodríguez Moreno u 50 » • 22 ,So 1" Idem..... 18<)0
Idem de id•••.••••••.•• Idem ...... Tomás Morales Puente ..•••. 22 50 ~ J 22 5° 1.01idem...•. 18go
ldem de id •••••.••...•. Idem..••... ¡Anastasio Benavides Rodrí- 2~ 13 • » 28 13 '!,idem..... ISgOguez .••••...••••.....• .•
Idem de Lérida •...•.• .. Idem ...••. Antonio Soldevila Sajos ....• 22 50 l) • 22 :0 1.° idem... .. 18goIdem de íd ............ . Idem ...... Miguel Grifoll Solá ......... 22 50 ) » 22 ;0 1.° idem..... .8goIdem de Zamora. . • • . •. Idem •.. " . Casimiro Blanco Diéguez ..•. 22 50 » • 22 50 1.° ídem ... . . 1890Idem de Guardia Civil del
,So 1.° ídem..••• l8goCiudad Real ......... Cabo ...... Manuel Duro Sánchez ...... 2~ 50 ) ) 22
Idem de Cádiz. • • . . • . . . . Idem . .••.. José Gallego Montero .•.. •.. 281 13 Il • 28 13 1.0 ídem..... 18goIdem de Teruel•..•... , . Guardia 1.0. Francisco Lec ina Lacueva .. • 28 13 » 11 28 13 .. 0 ídem..... 18go
Idem de Badajoz ••. . •.. Idem . . • . .. IB~~~~:.~~~~f~~.e.z••~~~~~~I 22 50 • • 2l ~o 1.° ídem ..... 1890
Idem de Granada .•.•.. . Guardia 2.°. Pascual Guti érrez Torrijas ..• 22 50 • I 22 50 1.° ídem..... 18goIdem de Palencia ....... Idem . ..... Nicanor Lereoa Barbereoa • . 211 d • » 18 13 1.° ídem..... 1890Jdem de Guadalajara ..•. (dem .. .. . . Roque Bacho Martínez ••. ••• 22 50 •
.' 22 ;0 l .o ídem... . . 18goIdem de Jaén .......... Guardia 1.0. Juan Montoro Ortega •••.••• 21 50 • ) 22 50 1.° ídem..• • . ISgO
Idem de León ........... Guardia 2.0 • D. Gregorio Santos Cachan •• 22 50 » J) 21 50 l.' diciembre 1889
Idem del Norte 14.° tercio Sargento .•. Domingo Diaz Fernindez • • • 100 » » • 100 » 1.0 enero. ' " 18go
Idem de Tarragona ..•• . Id~m .•..• ' Juan Mestre Torres •••.••••• 75 » J • 15 11 l.· ídem.... . 18go
Idem de Almerfa ..••..• (dem ...... Francisco Simón Haro•• , •.• 100 ) • • 100 • 1'- [dem ..... 1890Idem de id ...•.•.•... .. Idem ...... D. Domingo Pizan Ureña ••. 100 D • » lOO • l.' idem..... 1890Idem de Sevilla. . . • . • . . • Idem ••.. " Juan López Rodrífuez •...•.
:::::¡: ) • 100 J l.' idem ..... Il:lgoIdem de íd . ............ Idem ...... Sergio Navarro A arco ... ... » • loo J 1.0 ídem..... I~goIdem de íd • •.... .. •••.. Idem .. . .. . Esteban Rodríguez Mancera. 100 • .. l' lOO J l.' ídem ... . . 18cJo)ciem de Ciudad Real. . . Idem . ..... Miguel Beinto Mediavilla ....
75 • • l) 75 J 1.
0 ídem.•.. • 18goIdem de id ............. Idem ...... Francisco Espadas Jiménez .. 100 » • • 100 • 1.° ídem..... /890
Real decreto 9 octubre 1889 Hue1va .. ... • ...• 'I'D~:gH~~~~eHacienda
Idem de Id...•....•......• Idem ...... •..•.•• Idem de id.
Idem de Id Idem Idem de Id.
Idem de íd Cartagena Idem de Murcia.
Idem de íd . . . • . • .. . .. . Logroño Idem de Logroño.
Idem de Id " ...• .....• Betanzos Idem de la Coruña.
Idem de íd Ferrol, , .. ídem de íd.
Idern de Id Les Idem de Lérida ,
Idem de íd r : Granada ... ...•... Idem de Granada.
Reglamento 3 junio 1828.•. Alicante . . ••. .. .• • Idem de Alicante.
Idem de íd Almería Idem de Almería.
Idem de íd Rivadeo Idem de Lugo,
Idem de íd ....•.. ........ Huesca . . . .• • • • • • . ¡Idem de Huesca,
Idem de íd ..••....•..•• " San Sebastián .•••• Idem de Guipüzcoa,
Id d Id ¡Valencia de Alcán-1 I Cáem e . .••••...••...• / tara ••.••••.•••. ¡ dem de ceres, , ~
Idem de íd ¡Cedilla .jldem de id. I ti
( d Id ¡Valencia de Alcán-)I d Id -dem el . ..•.....•.•.•• / tara .•.• • ..•.••• \ dem el. n
Idem de id Zamora ldcm de Zamora. E
Idem de íd ., ..••.• •••.••• Esterrl de Aneo Idem de Lérida , r:
I:iem de íd .•.•.•...•..• " Puente de Claverol. Idem de id. ...
Idem de Id Zamora Idem de Zamora . .J
Idem de íd ......•.•.•.•.. TalaveradelaReina Idem de Toledo.
Idem de id Setenil Idem de Ctdiz. '
Idem de íd •...••. .•••.••• Estercuel •.•....•• Idem de Teruel,
Id d Id ¡Jerez de los Caba-l ld d B d .em e . • • • • . • • . • . . . • • 11 em e a a)oz.
, eros . . • • . . • . . • .
Idem de íd ... " . •. • . • . . •. Motril............ Idem de Granada.
Idem de id ..•.•.•••....•. Guardo Idem de Palencia.
Idem de id ' SigUenza Idem de Guadalajara.
(dem de íd " •.•.••• .••. " Motril ..•.•. ...... Idem de Granada.
Id d'd . \Pagaduría de la Junta de
em el •...•... •..•.•. Madnd •••.• , ..• "( Clases Pasivas.
Real decreto 9 octubre 18Sg Idem •• •.••••••• "'lldem de la fd.
Id d 'd \ Delegación de Haciendacm el Tarragona ( de Tarragona.
Idem de íd .....•• .. ....•• Cuevas •...•.••... Idem de Almerfa.
(dem de íd AI~eria Idem de id. . O
Idem de fd , Sevilla Idem de Sevl1la. •
Idem de íd . . . . . . . •.• . •• . • • Tomelloso . • • . • • • . Idem de Ciudad Real. O
(dem de fd Sevilla.. , ¡dem de Sevilla . •
Idem de íd Alcolea Idem de Ciudad Real. !l
Idem de íd '" Ciudad Real Idem de id. •
c ------·- - .._. . ~ . o • -. - . _ . _ .- •
~id 23 de diciembre de 1889.
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Excmo. Sr.: El RF.Y (q. D. g.), yen su nombre la R!INA
Regente del Reino, se ha serví-Jo disponer ' que las reales
órdenes de ad de mayo y 19dejulioúltimos(D. O . núms.119
y (84), por las que se concedió y confirmó, respectivamente, -
al guardia civil José Sáez Rodriguez, el haber provisio-
nal de retiro de ,8' 13 pesetas mensuales, se consideren rec-
tificadas en el sentido de ser Sátz el verdadero apellido del
interesado, en vez de Sáez, como se expresó, por error in-
voluntario, en dichas soberanas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid :.13 de diciembre de 1889.
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
~5 pesetas mensuales que, por real orden de 5 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 219), se señaló, provisional-
mente, al sargento 1 .O.de la Comandancia de Guardia CivIl
de Baleares, Inocencio Gon~ález Boán, al expedírsele el
retiro para Estivella; cuya cantidad se le continuará abo-
nando por la Delegación de Hacienda de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil .
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marii'a é Inspector general de la Guardla CiTil.
. -<:000--
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la R¡¡I'!A
Regente del Reino, de acuerdo C0n lo informado por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina, en IJ de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
~5 pesetas mensuales, que por real orden d e 5 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 219), se señalo, provisional-
mente, al sargento segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Barcelona, José Masip Miguel, al exped írsele
el retiro para dicho punto; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de la citada ca-
pital. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 2.3 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El RIY (q. D. g.), Yen su nombre la Rm:.-\
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina, en 15 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
37'50 pesetas mensuales, que por real orden de JO de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. ~I';), se señaló,
provisionalmente, al sargento 2. 0 de 1J Comandancia d~
Carabineros de Barcelona, M'lllUel Pernrts Vizoso, al ex-
ped írsele el retiro para dicho punto; cuya cantidad se le
continuará abonando por la Delegacion de Hacienda de l.
citada capital.
De real orden lo tngo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos all.s.
Madrid 2) de diciembre de 1889.
Curscuu.i.a
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del C()nsejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer¡'a y
Marina, é Inspector general de Carabineros.
-=-<;>--.
Excmo. Sr.: El RIlY (q. D. ¡.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en IJ de noviembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28'IJ pesetas mensuales, que por real orden de JO de sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm . , 16), se señaló, pro-
visionalmente, al cabo primero de la Comandancia de
Guardia Civil de Navarra, Nicomedes Pe(Teuante y Pe-
genal1te, al expedírsele el retiro para Logroño; cuya can-
tidad se le continuará abonando por la Delegación de Ha-
cienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí mlento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años,
Madrid :.13 de diciembre de 1889.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), Y en su nombre la RIlINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por e l
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de noviembre
ultimo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
2:3'50 pesetas mensuales, que por real orden de JO de sep-
tiembre próximo pasado (O. O. núm. 2(6), se señaló, pro-
visionalmente, al carabinero de la Comandancia de Pon-
teveíra, l'rlateo E:Jt.remo Juárez, al expedírsele el retiro
para O ..ense; cuya cantidad se le continuar á abonando por
la Delegación de Hacienda de dicha punto.
Oc real orden lo digo á V. E. para' Sil' conocimiento y
efectos consiguientes. Dio. guarde ;Í V. E. muchos allos.
Madrid ~J de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgo3.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerrcr -y
Marina é Inspector general de Carabíneroa.
=e :=
© Ministerio de Defensa
D, O. 1fÓ'M. sa8f
- _._--------------------------------------------
Excmo. Sr.: El Rn (q. D. g.), yen su nombre la R!INA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de noviembre
último, se ha servido confirmar, en .Iefinitiva, el haber de
28'1) pesetas mensuales, que por real orden de )0 de Sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 216), se señaló, pro-
visionalmente, al carabinero de la Comandancia de Tarra-
bona, José Gil Marin, al expedírsele ('1 retiro para dicho
j-unto, cuya cantidad se le continuará abonando por la De-
legación de Hacienda de la citada capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de diciembre de I8R9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Por el Minlsterio de Ultramar, en real or--
den de"l7 de noviembre último, se Jijo á este de la Guerra
lo que sigue:
«Visb la instancia promovida 'por D. José Montalvo y
Fernández de Córdoba, en solicitud de reintregro de me-
dio pasaje de su esposa y raciones de Armada de tres hijos,
que satisfizo en años anteriores, as! como también la comu-
nicación del Capitán ~eneral de Filipinas, en la que expre-
sa que la familia del interesado residía en aquel Archipié-
lago, mucho antes que aquél obtuviera su retiro, y, por
tanto, el pasaje á que por una sola vez tiene derecho, según
el art. 7.0 de las Instrucciones relativas ~ transportes mili-
tares, S. M. el REY (q, D. g.), y en su nombre la RUNA Re-
gente del Reino, en vista de lo expuesto ha tenido á bien
desestimar la instancia del interesado.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como resolución ~ la instancia que cursó
á este Ministerio, con su escrito de) de junio último. Dios











Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de noviembre
ultimo, se ha servido confirmar, en detiniti va, el haber de
:!J'50 pesetas mensuales, que por real orden de )0 de sep-
1iembre próximo pasado (ú. O. núm. 215), se señaló, pro-
\ isionalmente, al carabinero de la Comandancia de Gerona,
l'iícolás Ortiz M"reno, al expedírsele el retiro para Bar-
celona; cnya cantidad se le contiuuará abonando por la
Uelegación de Hacienda de dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de Diciembre de I!log.
CHINCHIL1.A
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Accediendo á lo solicitado por los alumnos militares de
de ese Colegio, Elias Nofuentes Garcia y p'rovidencio
Aparicio Camallonga, sargentos del regimiento Infante-
ría de Pavía y del primer regimiento de Artilleria de
Montana, respectivamente, he tenido á bien concederles la
separación de ese Establecimiento, y disponer, en conse-
cuencia, que vuelvan á incorporarse á los cuerpos de que
proceden.
Dios guarde á V. S. muchos aftoso Madrid 24 de di-
ciembre de 1889.
CHINCHI1.LA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Mmisterio, en 30 de octubre último, dando
cmocimiento de que á petición del profesor de Veterina-
rIa militar, D. León Moreno Jorge, que se hallaba en esa
Isla en uso de cuatro meses de licencia, por asuntos pro-
l'IOS, había expedido pasaporte al mismo para que su se-
i.ora y dos hijas, menores de edad, regresarantá la Penía-
sula, por cuenta del Estado, en la parte reglamentaria, el
1.1>\' (q. D. g.), yen su nombre la RBINA Regente del Reino,
11 i tenido á bien aprobar la disposición de V. R., por ha-
Ir.irse comprendida la esposa 6 hijas del mismo, en los be-
n .fícios que concede á las familias el arto }.o de !as instruc-
ciones de 14 de enero de 1886 (C. L. I1Úm. 7)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. oI,Jios guarde á V. E. muchos adoso Ma-
<.Jrid 2. do diciembre de 1889.
Señor Capitán¡eneral de la 1ala de Cuba,
Molió
-Sei'lor Director del Oolegio Preparat.orio lIilitar d.
Lugo.
; Excmos. Señores Capitán general de Gallcia ., General




En uso de las atribuciones que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer que los capitanes y subal-
ternos de la escala activa del arma de Infant.eria compren-
didos eu la siguiente relaci6n, que principia con D. Angel
Vidal Lahoz, y termina con D. Pedro Vicente .GODcer ,
pasen á continuar sus servicios á los cuerpos y destinos que
, cada uno se señala, En su consecuencia, los excelentí-
limol leDon5 CapftauI generales de distrito y leftores J fes




de cuerpo, se servirán providenciar el alta y baja respectiva
de los interesados, en la próxima revista de comisa rio del
mes de enero.




Relación que se cita
C..pitanes
D. Angel Vidal Lahoz, del batallón Depósito de Cazadores
núm. 2, al regimiento del Infante núm. 5.
• José Arrecibita Zorrilla, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Trernp núm. 16, al regimiento de AI-
mansa núm. .8.
~ Gregorio Valdés Alonso, del batallón Depósito de Ca-
zadores núm. 1, al regimiento de Galicia núm. 19.
~ Carlos Mateos Sobrino, del regimiento Reserva de Pa-
lencia n úm. 60, al regimiento de Granada núm. 34,
,. José Freijo López, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Santander núm. 60, al regimiento de Burgos
núm . 36.
• Sotero Requena Rubio, del tercer batallón del reg i-
miento de Tetuán núm. 47, al regimiento de Tetu án
núm. 47.
• Francisco Aparicio Jurado, del tercer batallón del re-
miento de Soria núm. 9, al regiuriento de Pavía nú-
mero 50.
~ Federico Escalona López, del regimiento de Zamora
núm . 8, al regimiento de Pav ía núm. 50.
I José Luna Márquez, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Manresa núm. 11, al regimiento de Asia
núm . 59'
.. Trinidad Malla Fernández, del tercer batallón del re-
gimiento de Asturias núm . 31, al batallen Cazadores
de Alba de Tormes núm. 8.
~ Francisco Adán Borja, del batallón Cazadores de
Puerto Rico núm. 19, al batallón Depósito de Caza-
dores núm. 2.
» José Capdepón Quesada, agregado á la Subsecretaría
de este Ministerio, al batallón Cazadores de Puerto
Rico núm. 19
• Francisco Pierrá Gil de Sola, del regimiento Reserva
de La Palma núm. 20, al reg imiento de Cuenca nú-
mero 27.
• Carlos Galisteo Brunengue, del regimiento Reserva
de Colmenar Viejo núm. 3, al regimiento de Cova-
donga núm..41.
:. Manuel Pérez Vizcaino, agregado á la Subsecretaría de
este Miuisterio, al regimiento Reserva de Montoro nú-
mero 8.
11 Primitivo Clavijo Esbrich, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Linares núm. 47, al tercer bata-
llón del regimiento de Córdoba núm. 10.
:. Antonio Rodr1guez y Rodriguez, del tercer batallón
del regimiento de Isabel II núm. J2, al tercer bata-
Ilcn del regimiento de Luzón núm. 58.
~ Santiago Diaz Ramón, del tercer batallón del regi-
miento de Filipinas núm. 52, al te, cer batallón del
regimiento de África núm. 7.
~ Earique Alonso de MediDa Malegue, del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Manresa núm. 11, al re-
gimiento de Guipúzcoa núm . 57.
.. MaAuel ArauJo Salgado, del regimiento d~. G:uipázcoa
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núm . 57 al regimiento Reserva de Colmenar Viejo
n úrnv j ,
D. Bruno Fernández Agudo, del batallón Depósito de
Cazadores núm. }, al regimiento de Burgos núm. 36.
l). Miguel Castro Arizcun, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Pontevedra núm. n, al tercer batallón
del regimiento de Luzón n úm. , 8.
l) Anacleto Cortés Ramos, del Cuadro de reclutamient o
de la Zona de Huelva núm, 20, al tercer batallón del
regimiento de Castilla núm. 16.
:. José Torres Albelda, del tercer batallón del reg imien-
to de San Fernando núm . 11, al tercer batallón del
regimiento de Filipinas núm. 52.
l) José Canto Escorcia, del batallón cazadores de Fi-
gueras núm. 6, al Cuadro de reclutamiento de la luna
de Barcelona n úm. 9.
.. Juan López Vila, del tercer batallón del regimiento de
IsabellI núm. 32, al tercer batallón del regimiento
de la Lealtad núm . JO.
~ Francisca Fer.lánuez Menéndaz, del reg irniento Re-
serva de Hetanzos núrn, 31, al batallón Depósito de
Cazadores núm. 8.
It lldefonso Mosquera Muñiz, del regimiento Reserva
de Viilalba núm. 3), al regimiento de Zamora nú -
mero 8.
l) Enrique Liévana Fernández, del Cuadro de recluta-
miento de la ZOl1a de Manresa n úm. ¡ 1, al t ercer ba-
tallón del reglm íento de Aragon núm. 21.
" Ricardo Enamorado Soto, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Baza núm. 45, al tercer batallón del
regimiento de Tetuán núm. 47.
» Enrique Ambel Cál'Údnas, de re e m plazo en Granada,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Baza nú-
mero 45.
I1 Pablo Goyri Garc1a, de reemplazo en Catalu ña, al
Cuadro de reclutamiento de la Zona de Barcelona nú-
mero 10.
~ Antonio Hernández Molner, del batallón Cazadores de
Figueras núm. 6, al regimiento Reserva de Fraga nú-
mero 38.
.. Manuel López Pérez, del regimiento del Infante núme-
ro 5, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
I Celestino Moreno Noguera, del Cuadro de recl uta-
miento de la Zona de Teruel núm. 42, al regimiento
dellnfante núm. 5.
" Juan Soria Castillo, del regimiento Reserva de Ocaña
núm. 5, al batallón Cazadores de Figueras núm . 6.
Tenientn
D. José Hermida Alvarez, del batallón Cazadores de
Figueras núm. 6, al regimiento Reserva de Alcira
núm. 24.
~ Luis Torrecillas del Puerto, del batallón Cazadores
de Figueras núm. 6, al Cuadro de' reclutamiento de
la Zona de Belchite núm . 40.
~ Balbino Dolz Peiró. del batallón Cazadores de Figuerus
núm. 6, al Cuadro de. reclutamiento de la Zona d'c
Teruel nú:n. -p.
" Zacarias Pérez Gaya, del batallón Cazadores de Figue-
ras núui. 6, al CuaJro de reclutauneuto de la Zona de
Laja núm. 46.
» Francisco Quintana de León, 'de Cazadores de Alfon-
so XII núm. 15, al Cuadro de reclutamiento de la
tOQI de Ácdájar cómo 048. .
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D. José Urrutia Cortón, del regimiento de León núm . ,38 ,
al regimiento de Covadonga núm. 41 .
• Carlos Tovar Revilla, del regimiento del Rey núm. 1,
~ Cazadores de Figueras núm . 6.
lt Jacobo Corbi Tournell, del regimiento de Asturias nú-
mero .31, al regimiento de Baleares núm. 4~L
• José Sebastian Sancho, del regimiento de Málaga nú-
mero 40, al regimiento Reserva de Alcira núm. :14.
• Gregario Ramirez Sanchez, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Salamanca núm . 5:1 , al regi-
miento de Toledo núm . .35 ,
:. Ricardo Rada Cortines, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, al regimiento Reserva de Almería núm . H.
Il Julían Ortiz Toledano , del regimiento Reserva de
Cartagena núm. :19, al regimiento de España núm. 48.
:. Manuel Núñez Antón, del regimiento Reserva de Vi-
llafranca del Vierzo aú m. 55, al regimiento de Cana-
rias núm. {3.
) Emilio Gómez Trigo, del regimiento de Sevilla nú me-
ro 3), al regimiento de Canarias núm. 43.
:. Manuel Zambalamberri Barreda, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Loja núm. 46, al regimien-
to de Canarias núm . 43.
~ Pedro Naveira Espiiíeira, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de la Coruña núm. 31, al tercer bata-
lléndel regimiento de Albuera núm. :16.
~ Gregorio Méndez Gómez, del regimiento de Cantabria
núm. 39, al regimiento de Covadonga núm. 41.
) Victor Llanes Fernandez, del regimiento Reserva da
Cangas de Onís núm . 56, al regimiento de Toledo
núm. 35.
::. Nlcomedes de la Iglesia Slorra, del regimiento de
León núm . .38, al regimiento de Covadouga n úrn. 41.
) Paterniano Pueyo Ortega, del regimiento de Cova-
donga núm. 41, al regimiento de León núm. 38.
::. Mariano Villas Barrera, del regimiento de Baleares
núm. 4:1, al regimiento de Covadonga núm. 41.
:. César Garcia Camba, del tercer batallón del regi-
miento de Toledo núm. 35, al regimiento de Canarias
núm. 4.3.
) Federico Gamir Saint-Yuat, del batallón Cazadores
de Mérida núm. 1 J, al batallón Cazadores de Bar-
celona núm . J.
~ IDg1nio Garcia Gonz~ez. del regimiento de San Fer-
. nando nüm, 11, al batallón Depósito de Cazadores
núm.8.
) Jenaro Docasar Quintelros, del regimiento de Zamo-
ra núm. 8, al regimiento de Luzón núm. 58.
• F.mx Cémara Cano Pérez, del regimiento de la Prin-
cesa núm. 4, al regimiento de Sevilla núm . }}.
» EnriqUe Vergara Navarro, del regimiento Reserva de
Alc2ñiz·núm. 40, al regimiento del Rey nú-n , l.
:. Vicente Sastre Cortt!ls, del regimiento de la Princesa
núm. 4, al regimiento de Tetuán núm . 47.
t Timoteo Santamaria Expósito, del regimiento de
Luchana nóm. :18 al Cuadro de reclutamiento de lA
Zona de Monforte núm. H.
~ Jerónimo Schenoni Ponee, del regimiento .de Soria
núm. 9, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Utrera núm. 18.
:. Pedro aalazaroTomé, del tercer batallón del regimiento
~e nnm.• J9, al regim. iento do C.antabria n." .39..• . .. ' z 'fíflallCO Beguerta, del Cuadro def~ o de~'~4e Aleo)' núm. 27, al regi-
miento de la Princesa núm. 4·
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D. Juan Luna Bermúdez, del tercer batallón del regi-
miento dc Soria núm . 9, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Cádiz núm 9. ,-
II Hermenegildo Jiménez Fernandez, del regimiento
Reserva de Béjar núm. 5', al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Pontevedra núm. 35.
~ Baltasar Gracia Escudero, del regimiento Reserva de
Sagunto núm. ::l::l, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Zaragoza núm. ~8.
• Manuel Cotorruelo Sierra, del regimiento Reserva de
Motril núm . 43, a l regimiento de España núm. 48.
n Juan Calvo Calvo, del regimiento de la Constitución
núm. 29, all'cgimiento de Cantabria núm . .39.
~ Avelino Gascón Martinez, del regimiento Reserva de
Ciudad Rodrigo núm. 5::1, al batallón Cazadores de
las Navas núm. r o,
11 José Aparicio Barcenas, del tercer batallón del regi-
miento d~ Burgos núm. 36, al regimiento de la Cons-
titución núm. 29.
11 José Martínez Candela, del tercer batallón del regi-
miento de la Princesa núm. 4, al regimiento de Sevi-
lla núm. 33.
11 Fernando Lamas Basso, del regimiento Reserva de
Medina del Campo núm. 50, al batallón Cazadores de
Estel la núm. 1.4 .
~ Agustin Duran Bazaga, del tercer batallón del regi-
m iento de Soria núm. 9, al regimiento de Alava nú-
mero 60.
11 Antonio Cascales Moreno, del tercer batallón del re- ·
gimiento de Albuera núm. :16, al regimiento de Lu-
charra núm. :18.
lt Zoilo Benito Oñate, del regimiento Rese rva de Soria
núm. 7•. al regimiento de Bailen núm. 24.
l> Clrllo Atienza López, del regimiento Reserva de Ta-
rancón núm. 4, al tereer batallón del regimiento de
América núm. 14.
:. José Ruiz y Ruiz, del regimiento de Vizcaya n ürn. 54,
al regimiento de Soria núm. 9.
:. Pedro Naranjo Diaz, del regimiento de Sevilla núme-
ro 33, al-seg imientc de Vizcaya núm. 5~'
lt Miguel Jareño Escudero, del regimiento de León nú-
mero }8, al batallón Cazadores de Puerto Rico , nú-
mero 19.
lt José Castro Marquez, del tercer batallón del regimien-
to de Mallorca núm. 1}, al regimiento de Otumba nú-
mero 51. .~
~ Ramón Guisado Conde, del regimiento Reserva de Vera
núm. 45, supernumerario sin sueldo en Granada, al
regimiento Reserva de Ronda núm. 49 .
) José Prado López, de reemplazo en Galicia, al Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Lugo núm. 33.
• Agust.in Blanco Lelson, del regimiento Reserva de Ma-
taró núm. 9, al batallón Cazadores de Figueras nú-
mero 6.
11 Vicente Nieto Camino, del tercer batallón del regi-
miento de Asia núm. 59, al batallón Cazadores de Fi-
gueras núm. 6.
~ José Cordero Gómez) del tercer batallón del regimien-
to de Asia numo 59, al batallón Cazadores de Figueras
número G. .
11 José Viñas Tey, del regimiento Reserva de Gracia nú-
ro r r, al batallón Cazadores de Figueras núm. ?
» A.n,~~io T~~ 14?Y8, del tercer batallón del regj-
m1erito dé'G'ura·dabjaca núm. :lO, al regimiento de
Baza núm . 56.
Altllreon
ieftor....
Relacidn gtte S6 di..
Teniell.w alMlell.dides " ... pita...
D. Luis Reigosa Ceiza, del tercer batallón del regimiento
del Infante riúm, ';, al mismo.
1I Joaquin Buixan C~ntarelo, del regimiento de Navarra,
núm. 25, al Cuadro de reclutamiento de la Zona d.
Manresa núm. 1 l .
» LuIs Cuaranta Rulz, del Depósito de Cazadores nüme-
ro 4, supernumerario, sin sueldo, en Granada, al Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Linares núm. 47.
» Enrique Barrioa Vicente, del b atallón Candores de
Manila núm. 20 , al tercer batallón del regimiento de
Asturias núm. 31.
.. Manuel López Linde, del regimiento de Toledo nüms-
ro 35, al regimiento Reserva de Villalba núm. 3.3 .
.. Pascual Rovira Viciano, del regimiento d. Guadala-
jara núm. 20, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Tremp núm . 16.
" Fausto Estévez Garcia, del tercer batallón del regi-
miento de Garellano núm. 45, al regimiento Reserva
de Mérida núm. 66.
» Enrique Martinez Trujillo, del terCler batall6n del regi-
miento de Vad Rá6 nóm. 5) , al tercer _atallón del regí-
miento de San Fernando núm. 1 l.
It Juan Pazos Caño, del regimiento Reserva d. Ovledo
núm. 54, al batallón Depósito de Caz adcres de Luar-
ca núm. 8.
" José Garcia Su.rez, del regimiento de Espal1a núm. ..a.
al tercer batallón del regimiento de Otumba núm. 51.
11 Ramón Fernandez Lis, del regimiento del Príncipe
núm. ), al mismo.
» Luciano Herrero Gon~z, del regimiento del Prínci-
pe núm. 3, al regimiento Reserva de Villalba núme-
ro JJ.
" José Belza Pascual, .el Cuadro de reclutamiento de l.
Zona de Granada núm. 4J, al Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Baza núm. 45,
» Antonio Carlos Blanco, del rceimrento del Prfaeipe
núm. ), al regimiento Reserva de VilIafranca del
Vierzo núm. 55,
11 Maximino Piña Arcos, del regimiento de Guipúzeoa
núm. 57, al Cuadro de reclutamiento de la lona de
Manresa núm. 11.
u Galo Diana Serrano, del regimiento Relern de Se-
gorbe núm. 42, al tercer batallón del regimiento de
Otumba núm. 51.
11 León Atienza Castillejo, del regimiento de Málaga nú-
mero 40, al Cuadro de reclutamiento de la Zona do
Granada núm. 43.
D Ramón Montero Osona, del regimiento Reserva de Vi-
naroz núm. 2~, al regimiento Reserva de Figueras
nÚm.12.
It Miguel Olaya MarUn, del regimiento de San Quintín
núm. 49, al Cuadro de reclutamiento de la lona de
Manresa núm . 11 .
11 JOrié Blazquez Sabater, del regimiento de Cantabrla
núm. 39 al tercer batallón del regimiento de Galicia
núm. 19.
" Joaquin Echaurl Echaurl, del regimiento de Garellano
núm. 45, al Cuadro de reclutamiento de la ,Zona de
Logroño núm . 6[.
lt Agustin Iglesias Fernández, del regimie!lto Reserva .
de Colmenar Viejo núm. J, .1 tercer bataUóa del re-
gimiento de Isabel n aúra. 31. . .
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D. Joaqu1D Bassols Olivar, del regimiento de AlmaDia
número 18,21 batallón Cazadores de Méridn mim. 1,.
~ Pedro VIoente Goncer, del regimiento de Canarias nú-
mero 4;, al regimiento de Cuenca núm. 2"¡-.
Madrid 24 de diciembre de 1&89.
D. Miguel Vidal Saenz, del tercer batallón del regimiento
de Guadalajara núm. so, al regimiento de Baza nú-
mero 56.
» Luis Feliú Arbona, del regimiento Reserva de Inca
número 68, al regimiento de Baza núm. .,6.
11 Luis Prosper Ramos, del batallón Cazadores de Segor-
be núm. 1~, al de Cazadores de Alba de Termes nú-
mero 8.
~ Dario Badiola Pujol, del regimiento de la Princesa
número 4, al tercer batallón del regimiento de Sevi-
lla núm. JJ.
~ José Expósito Expósito, del regimiento de San Quintín
núm. 49, al batallón Cazadores de la Gran Canaria
núm. 22 .
11 Cristóbal Fierro del Castillo, del batall6n Cazadores
de la Gran Canaria núm. 2~, de segundo ayudante de
las Palmas en la Gran Canaria.
» Federico López Salcedo, del regimiento de Ce uta
número 61, de segundo ayudante del Cuartel defensi-
vo del Serrallo en Ceuta,
~ Daniel Porras Orcajo, del tercer batallón del regimien-
to de Atrica núm. 7, de segundo ayudante de Burgos.
» José Besteiro Sanchez, de segundo ayudante de Santo-
na , al regimiento de Cantabria núm. J9.
• Francisco Pérez Martinez, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de I átiva núm. ~4, al regimiento de Se-
villa núm. )J.
~ José López Mascaró, del tercer batallón del regimien-
to del Rey núm . 1, al batallón Cazadores de liItella
número 14. .
~ 30.é Arcales Romero, del Cuadro de reclutamiento d.
la Zona de San Sebastián núm. 6), al batallón Caza-
dores de Estella núm. 14.
~ José Gonz$.lez Dueñas, del regimiento Reserva de Bil-
hao núm . 62, al batallón Cazadores de EsteIla núme-
ro 14.
Por reales órdenes de 12 Y 14 del actual (D. O. 011me-
ros 276 y 279), Yen virtud de propuesta de ascensos, han
sido promovidos al empleo superior inmediato los tenien-
tes y alféreces que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con D. Luis Reigoaa Ceiza, y termina con
D. Angel Monasterio Olivier¡ yen uso de las atribucio-
nes que me están conferidas, he tenido por conveniente
disponer que pasen á servir sus nuevos empleos á 105 cuer-
pos que á cada uno se sel'lala.-En su consecuencia, los je-
fes de los mismos providenciarán el alta y baja respectiva
en la próxima revista de comisario de~mes de enero .
Dios guarde á V. S. muchos aftoso Madrid 24 de di-
ciembre de 1889.
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Alféreoes ascendid~s I!. tenientes
D. Fernando Urruela Sanabria, del batallón Cazadores
de Manila núm. 20, al batallón Cazadores de Arapiles
nú m. 9. .~
1I Enrique Rizo López, del regimiento de Zaragoza nú·
mero 12, al mismo.
1) José Alonso Parón, del regimiento de Gerona núm. 22,
~l batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
1) Angel Puga Matos, del batallón Cazadores de Barce-
lona núm. ), al mismo.
1) Julio Suso L6pez, del regimiento de Galicia núm. 19,
al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
" Enrique González Jurado, del regimiento de León
núm. 38, al mismo .
11 Angel Monasterio Olivler, del batallón Cazadores de
Mérida nú m. 13, al batallón Cazadores de Figueras
núm.6.
Madrid 24 de diciembre de 1889.
Moltó
Excmo. Sr .: La circular de esta Dirección, fecha 20 del
actual, inserta en la página 996 del DL~RIO OfICIAL número
284, debe entenderse rectificada en el sentido de que los
destinos de los tenientes de Artillería, D. Lorenz::> Villar
y Besad~, D. José Martinez y Montaner y D. Luis Bel-
trán y González, deben ser agregados al 5.° regimiento
Divisionario y no al 2.°, como por error involuntario se
hizo constar.
Dios guarde á V. E. muchos. Madrid 24 de diciembre
de 1889.
Mo/fó
Excmo. Señor General Jefe de la !S." Dirección de este Mt-
nisterio.
Excmos, Señores Capitanes generales y Comandantes ge-
nerales Subinspectores de Artilleria de los distritos de
Castilla la Nueva y Aragón.
Excmo. ~r.: En uso de las atriouciones que me est.in
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los te-
nientes y alféreces del Cuerpo de Carabineros, expresados
en la siguiente relación, que principia con D. José Catalá
y Colomer, y termina con D..tNioolás Martín y Reyes,
pasen á servir los destinos que en ' la misma se señalan, y
para Ios que han sido indicados por V. E. en la forma. que
preceptúa el real decreto de 2 de agosto último, publicado
por real orden circular de ') del mismo (C. L. núm. }60).-
El alta y baja tendrá lugar en la próxima revista de enero.
Dios guarde á V. E. muchos a~05. Madrid 24 de diciem-
bre de 1889. .
Moltó
Excmo. Se liar Inspector general de Carabineros.
Excmos. Señores Capitanes generales de Valencia, Anda-
luota, Granada, Pro"Vinciaa Vascongada., Cataluña,
Chl10la 1 ea.Ulla la Vieja.
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Rtlación que SI cita
Teniente.
D. José Catalá y Colomer, ascendido por real orden de 14
del actual, de la Comandancia de Alicante, á la de
Algeciras.
1I Félix Bormas y Aguirre, que ingresa del Ejército, á la
Comandancia de Algeciras.
n Constantino Muñoz y Delgado, de la Comandancia de
Algec iras, al Cuadro de reemplazo, quedando afecto
á la citada Comandancia de Algeciras para el percibo
de su sueldo.
n Estéban Bravo y Hernández, de la Comandancia de
Estepona , 1 la de Gerona.
11 Francisco Sopeña y Gutiérrez, del Cuadro de reem-
plazo afecto á la Comandancia de Huelva, á activo
para la Comandancia de Este pona.
" Román Grau y San Millán, de la Comandancia de
Bilbao, á la de Estepona.
" José Román Barrero, de la Comandancia de Granada,
á la de Bilbao .
• Emt1iano Almoguera y Cardona, de la Comandancia
de Estepona, á la de Granada.
:1> Antonio Ruiz y Mateos, de la Comandancia de Alge-
ciras, á la de Mála,:p_
n Heliodoro Cancino y Bravo, de la Comandancia de Es-
tepona, á la de Huelva.
Alféreoes
D. José Manso y Losada, de la Con:andancia de Málaga,
á la de Pontevedra,
:. Nicolás Martin y Reyes, de la Comandancia de Má-
laga, á la de Salamanca. •
Madrid 24 de diciembre de 1889.
Molió
--C'4'""",,o.-
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los oficiales médicos del cuer-
po de Sanidad Militar, comprendidos en la siguiente rela-
ción que da principio con D. Julián.Rodríguez y Martin
y termina con D. Laurentino Salazar é Hidalgo, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señala; debiendo
ser alta y baja en la revista del próximo mes de enero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 d! di::::
ciembre de 1889.
Antonio Molió
Excmo. Señor General Jefe de 'la 5.· Dirección de este
Ministerio. .
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva,
Islas Baleares, Andalucia, castilla la Vieja, Burgo_,
Cataluña y Valenoia y Comandante general de Ceuta.
Relac i án que se cita
Don Julián Rodriguez y Martin, médico mayorpersoul,
primero, en situación de reemplazo como regresado
de Ultramar, á la Escuela Central de Tiro de Artillería,
:. Pedro Pinar y Moya, médico primero, ascendido á
este empleo por real orden de 16 del actual (DIARIO
OPICIAL núm. 280) y con destino en eventualid'ade~ en
Baleares, al mismo destino de event¡¡alidad•••n Da.
l.ar.',
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D. Eduardo Pina y Souza, médico mayor graduado, pri-
mero personal, segu nd o efectivo, en si tuación de re-
emplazo en Jerez de la Frontera, al primer bat .illéu
del regimiento Infunterfa de la Reina,
~ Eduardo Rozo y Recio, méJico segundo, con destino
en el primer batallón del regimiento Intanter ía de las
Antillas, al segundo batallón del regimiento I nfante-
ría de Toledo.
• Jesús Sarabia y Pardo, médico segundo, con destino
en el H ospital Militar de Madrid, al primer bat allón
del regimiento Infanteria de la Lealtad .
• Jerónimo Perfllta y Jiménez, m~dido segundo. con
destino en el Hospital Militar de Sevilla, al primer
bata llen del regimiento Infantería de las Antillas.
» Laurentino Salazar é Hidalgo, médico segund o, con
destino en el Hospital Militar de Barcelona, al Hospi-
tal Militar de Valencia. e
Madrid 24 de diciembre de t889.
Molt6
Excmo. Sr. : En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los tres médicos segundos, de
lluevo ingreso , del Cuerpo de Sanidad Militar que figuran
en la siguiente relación, que da principio con D . Edu:udo
Co11 y Seliarés, y termina con D. Celestino Alemany y
Aznares, pasen á prestar sus se rvicios á los destinos que
en la misma se les señala; debiendo ser alta en la próxima
revista de enero.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 24 de di-
ciembre de [889.
Antonio ldolM
Excmo. Sr. General Jefe de la 5" Dirección de este Minis-
terio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Cataluila y Andalucía.
/?daciólI que SI' cita
D. Eduardo Co11 y Sellarés, <>p os itor aprobado ;i quien, por
real orden de 16 del actual (D. O . núm. :!8o), se ha
concedido ingreso en el cuerpo con el empleo de mé-
dico segundo, y que reside en Barcelona, al Hospital
Militar dé Barcelona.
:1> José Aroenegui y González, opositor aprobado á quien ,
por la misma real orden que al anterlnr, se le h4 con-
cedido ingreso con el empleo de médico segundo, y
que reside en Sevilla, al Hospital Militar de Sevilla.
~ Celestino Alemany y Allnares, opositor aprobado á
qu ien , por la citada real orden, se concedió ingreso en
el cuerpo con el mismo empleo de médico segundo, y
que reside en Vitoria, al Hospital Militar de Madrid .
Madrid 24 de diciembre de [889.
Moltd
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Excmo. Sr. : En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que los ofici ales farmacéuticos del
Cuerpo de Sanidad militar compreud i.Ios en la siguiente
relac ión, que da principi o co n D. Cecilio Bonal y Lor-enz,
y termina con D. Antonio Casanovas y Lloret, pasen á
servir los destin os que en la misma se les scñrla; debie nd r
ser alta y baja en la re vista del próximo mes de enero.
Dios guarde ~ V. E. muchos años. MaJ. id 24 de d :-
c ie rnbre de 1889.
A IItOll;O Molté
Excmo. Sr. General [efe de la 5" Dirección de este Mini. -
terio.
Excrnos. S~ñores Capitanes generales de Valencia, Ara-
gÓll, Granada é Islas Baleares.
Relacián que se cita
O. Cecilia Bonal y Lorenz, farmacéutico primero, con des-
tino en el Hospital Mil itar de Zaragoza, al Hospital
Militar de Mah ón.
~ Rafael Sanz y Mocete, Iarmacéutico segundo, con des-
tino en el Ho spital i\Wi.tar de Ch afarinas, al Hospital
Milit :!r de Cartagena.
.) Antonio Cllsanovas y J.loret, farmacéutico segundo,
con destino en el Hospital Militar de Cartagena, al
Hos¡-'it.1! Militar de Chcfarinas.





Circular. Excmo. Sr .: Debiendo cubrirse por tres es-
cri b i ~ n tes mavores del Cuel'po Auxiliar de Oficinas Mi-
l itares, segun lo preve ni.lo en real orden de primero de
lI1 ayo próximo pasado (D . O . núm. 99), igual número de
vacantes de escribientes de se gunda clase, que existen en
el distrito de la Isla de Cuba, por ascenso de D. Sebastián
E.sca.loila Moria, D David B.3Ilóa Arcos y D. José :Mesa
Aranda, según real or-len de 12 de] actual .( D. O. núme-
ro 27R), ruego á los Señores Generales Jefes de las Direc-
ciones de este Ministerio, y encargo á los señores Secreta-
rios de los demis centros, así como á los Jefes de Estado
Mayor de las Capitanías Generales, me manifiesten, para
antes del d ía '5 del próximo mes de enero, si hay algún
escribiente mayor que desée ocupar dichas vacantes con
arreglo á la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344) '
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de diciem-
bre de tgS9.
Antoni« MolN
Excmo. Señor. . .. .
IMP.BNTA T t1T06ltAPtA DIlt DEPÓSITO DH LA OUliUA
l~ 27 DICI!HBU 18~.'1 D. O. Kex. ::l78
SECCION DE ANUNCIOS
'lERAS EN VI~NTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real ordcnde 6 de julio ültimo , la publicación de Ias hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 ti 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adqr ieran colecciones completas de las referentes á. cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h-m repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
































Inl tru cción del recluta Apie y á caballo ..dem dI' la sección y escuadron ..
Idem de re.imiento...•......................................
Idem de brlS'ada y divi.ioD .
Bal8l de la ínstruccíon .
lIemoria de este Deposito, labre or¡aDlZacioD militar de Eapa-
lIa, tomOl!1 Il, IVy VI, cada uno .
ldem tomos v y VII, cada uao , .
Idem id. VIII. ..
Idem id. IX ..
Idem id. X .
Idem Id. XI, XII YXlIl, cada uno ..
Libreta del Habilitado .
R1~8:~~tr:;:r~a~e~~~~~ ~~~~~~: ~~~~~~. ~~.~~ .~~~~~
Idem de exenciones para declarar en deflnitiTtl la utilidad ó
inutilidad de 101 indiTiduol de la elaee de tropa del Ejército
que le hallen en el servícro militar, aprobado por real orden
de l.· de Febrero de 1879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San remando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de f86&." ., •...... '" ..•....... , .•. .-•••••••
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de las múaicas y charanp., aprobado por real orden de
Id~~er~fa~i~ ~~ I:::e 'y'a~éD~'de' iói 'je¡e'" i óiiciaiéi' " ¡oí
uércitos de Ultramar, aprobado por real orden de f.' de
arzo d 1867 .
ReglameDto de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 1& de )lana de 1819 , .
Idem para la rlldaccióD de las hojas de terTiclo. .• . .........•
rrlllm nara 4'11 rl\aimllD 11" 11\1 hihlloter.lll. • . .
Reglament,) para el servicio de campa!a..•..................
Idem pluvisional de remonta , .
Idem -''';Jure el modo d. declarar la ~sponaablIldad ó irrespon-
sahtttdad, 'Y el derecho a resarctnuento por deterioro etc .
Idem de hosfitaléS tnilitares ' .
Ideiu Illlr!l e personal det material de Ingemeros .
ldetu de íademnízaclones por 5ervicioll eSJl6Ciales ó comisiones
extraordmarlas..........................•................•
~e pensiones de viudedad y orfandad de • de JUDlo de
Idem dt rO~eT~='~ J8lI6 '" : .
eau8n8 ..
I ~QTÁCTIUS DZ Iwunnb. APIIOUUS POli llEAL DECJlnO DE 5 bl ItlLIO DI t881
i Instruccion del recluta.......... .. . .. . ... ... .. . . . . ... • 7S
1 Idero de secció!! y compañía.. .. ... . .. .. . .. .. ... .. .. .. . 1'.
í Idem de batallan. ...............•......... .......•. ....•..•• S¡ ldem de brigada ó regimiento.. S'.
I Yemoria general.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • !lO
lnstrucciones para la ensenen del tiro con carga reducida... , l/S





























Mapa mural de Espatia y Portugal, escala, 000.000' .
ldem de Italia } 1
Ide.mde Franela .. " .. .. .. Rlcala, 1 lIll(J 060
Idem de la Turquía eurep 3.·.···.··.·.·. .
Idem di la id. uiática,8: ala, I.~.(D) .
I'lem de Ejipto, uula.~ ..
I .
ldem de Burgos, esea la.~ .~.()()() 1 .
ldem de E.pafta yr orl. gal, escala'I.ti).óbó 1881..•.•..•.•..•
)I~ ~i~~~~:,.~~. ~~~ .~~~i.~~l.~'..~~~~~~~
Idem íd., de id. rd., id, estampado en tel, ..
Idem id.• de Ca{dlufla ..
Id.m íd., de .lJ dalucia .
Idlm íd., de íd., In tel .
ldem íd., de Granada. oo..... E 1 1
ld4m íd., de id., en tela .. lea 1,~
ldem td., de ~l[tremadu -a .
Idem íd., de Valencia .
ldem id., de Burgo .
ldem id., d J Ararón .. ; .
Idem id., (e Castllla la Vi, la .
Idem id., 'le Galicia ..
ldem de :ast!lla la Nuen (tt ~ojU) t.~ ..
> t!lO,,,,,,
Plano di' Burgol " ¡
Idem de Badajoz. 1
Idem d~ Zaragoza. E.cala,~
Idem d" Pamplona. •....... .
Idem <'e ..alaga .
Carta itineraria de la Isla cte Luzón, escala, r,oo~OOó oo' ••• , ••••
.1Uaa de la gúerra de Á.frica ..
Idem de Ja de la Independeneía, l.' e.llrega.. \ .
Idem íd., S.' id : ..
IdeJr. id., 3.' id. . • . •. •• . • . • . . . . . . . . • • .. . • . • . (1)
Idell' id., '.' id .......•.......•.............
llh~D' 1d., 3." id '" ....•.•...... '"
itinerario de Bur¡¡OIiI en UD tomo ...••.........••.•.......•...Idem de las provmcías ~icollgadas, en id , .
RelacioD de 101 punto. de etapa en las marchas ordinariaa de
lu·tropaa :..................... 6
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